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Recuadro 1. Los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas 
 
Figura 1. La evolución del liderazgo empresarial 
en los ODS: priorizar, actuar y aprender 
Source: Vivid Economics 
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Las empresas pueden liderar el Objetivo 8 invirtiendo en innovación, trabajo 
y capital para lograr un crecimiento económico equitativo, fuerte y 
sostenible, que ofrezca empleos decentes. Cuatro áreas clave se prestan 
particularmente bien para el liderazgo empresarial. Las empresas pueden 
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